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Aragon :
0 GÜNLERDE ONU DESTEKLEMEKTE DiRETMiJ OLMAK: VE 
MAHPUSANE DUVARLARININ ÜSTÜNDEN; COĞRAFYANIN ÖTE­
SİNDEN; ŞARKILAR; KUVVET VE GÜNEŞLE DOLU YILLAR UZUN­
LUĞUNDA BİR GUN GİBİ; TADINI ÇIKARDIĞIM DOSTLUĞUN 
LA ŞEREF KAZANDIĞIM İNSANIN: IRAK SÖZÜNÜN ERİMİNİ 
SEZMEK; BANA HAYATIMDA HİÇ OLMAZSA BİR KEZ OLSUN 
GELECEĞİ GOZLERıMLE GÖRMEK DUYGUSUNU DA VERMıJlıR..»
Simone Signoret - Yves Montand:
ÖLMEDİĞİNE GÖRE; DAHA NİCE YILLARA. MADEM YASIYOR­
SUN DOĞUM YILDÖNÜMÜN MUTLU OLSUN; OZANLAR ÖLMEZ. 
SENİ TANIYANLAR İÇİN SEN DE ÖLMEDİN. ÇÜNKÜ GÜZEL, Yİ­
ĞİT VE HOŞ İNSANDIN..
Madeleine Riffaud :
YİRMİ YASLARINDAKİ GENÇLER ARASINDA BiZ BÜYÜK SA­
YILIRDIK. AMA NÂZIM BÜTÜN BU GENÇLERİN ARASINDA EN 
GENCiMIZDi. MAVİ GÖZLÜ BİR AĞAÇ GİBİ DURUYORDU ARA­
MIZDA. KİM OLURSA OLSUN; BU AĞACIN ALTINDA BARI­
NABİLİRDİK-
Prof. Louis Bazin :
KARSIMDA; KAFAMDA KURDUĞUM KiJiYi BULMUŞTUM NÂ­
ZIM HEM EFSANESİNE HEM DE YAŞAM ÖYKÜSÜNE BEN­
ZİYORDU..
Abidin Dino :
NERUDA; ARAGON VE NÂZIM HİKMETİ BiR ARADA GÖRMÜŞ; 
O KUTSAL İNADA SAHİP KOCA YARAMAZLARLA BiR SOFRADA 
OTURMUŞ BiR SEYİRCİ OLARAK SÖYLÜYORUM; SIRLARINI 
SOFRA BAŞINDA; SOKAKTA; YA DA YATAK ODALARINDA 
ARAMAK BOŞ; ONLARIN SIRLARI ŞİİRLERİNDE; SÖZCÜKLERİ 
DİZME HÜNERLERİNDE; SÖZCÜKLERLE TÜKENMEZ BiR DEVRıM 
KAYNAĞI YARATMA U STALIKLARD ADIR..
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